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Оксана ШИМОНОВИЧ 
Каждый раз, выдвигая кандидатуры на городской конкурс «Оскольский 
медведь», учебное заведение возлагает на ребят большую ответственность, 
поскольку они должны достойно прославлять свою альма-матер. В 
нынешнем году Старооскольский филиал Белгородского государственного 
университета поручил эту миссию Кириллу Гогунскому - студенту второго 
курса экономического Факультета. 
Кирилл - романтик, и это помогает ему быть активным, творческим, 
заниматься общественной деятельностью в вузе. Причем в школе такой 
активности у парня не наблюдалось. «Всё началось с дискотек, - вспоминает 
Кирилл, - мне частенько приходилось их вести. После конкурса ди-джеев 
«Сильвер-данс» я загорелся, появилось желание стать ди-джеем». Наверное, 
с этого момента и родилась тяга к артистической жизни. После 9-го класса 
Кирилл Гогунский поступил в педколледж, два года там отучился и 
«перешел» в университет. С самого начала студенческой жизни он на сцене: 
поет в ансамбле, играет на гитаре, в колледже был даже в составе 
студенческой театральной труппы. 
Кирилл Гогунский с отличием окончил музыкальную школу, увлекался 
пулевой стрельбой. Сейчас он занимается кикбоксингом и изучает 
психологию. Это своеобразное хобби появилось в жизни Кирилла после 
прочтения книги о жестах. Знакомство с психологией личности помогает в 
общении с людьми. Сочиняет стихи. Мечтает освоить азы изобразительного 
искусства и заняться латиноамериканскими танцами. «Каждый день 
открываю в себе что-то новое, - иногда эти открытия бывают сюрпризом не 
только для окружающих, но и для меня», - смеётся Кирилл. 
Жизнь этого парня никак не назовешь скучной. В людях он больше 
всего ценит уверенность в себе и искренность. «Нужно никогда не сдаваться, 
даже когда падаешь, вставать и идти вперед!» - считает Кирилл. 
Для того чтобы участвовать в «Оскольском медведе», надо как 
минимум уметь держаться на сцене, неплохо петь и танцевать. У Кирилла с 
этим проблем нет. Волнения перед «Оскольским медведем» у него нет, но и 
уверенности в победе тоже. «Недооценка сил соперника - одна из главных 
причин поражения, - говорит студент, - я видел своих конкурентов. Могу 
сказать, что участие в конкурсе будет для меня нелегкой «прогулкой». Если 
уж на меня понадеялись, я не должен подвести, - говорит Кирилл, - надо 
выступить достойно». 
 
